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Lampiran 1. Struktur Organisasi 




PT PMT merupakan sebuah perusahaan yang terletak di Driyorejo yang 
bergerak di bidang tekstil dengan menggunakan bahan baku limbah tekstil dan 
mempunyai spesialisasi produk mop yarn. Sebagai perusahaan yang padat modal 
yang bergerak di bidang tekstil, PT PMT memiliki jumlah aset tetap yang banyak 
dan jenis yang beragam. Pencatatan aset tetap dibutuhkan untuk memperoleh 
informasi yang nantinya akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. 
Selain itu pencatatan aset juga dibutuhkan untuk mengetahui aset tetap apa saja 
yang dimiliki perusahaan dan informasi seputar aset tersebut. Permasalahan yang 
ada pada PT PMT adalah pencatatan aset tetap dilakukan secara manual, dimana 
hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan catat, salah hitung, selain itu 
pencatatan manual memerlukan waktu yang lebih lama dan tenaga yang lebih 
banyak. Perancangan sistem yang dibuat untuk membantu operasional perusahaan 
menggunakan perancangan berbasis web yang mudah digunakan. Dalam 
penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan teknik analisis 
data dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: identifikasi masalah, analisis sistem, dan 
desain sistem. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem 
pencatatan aset tetap terkomputerisasi, kegiatan operasional dari PT PMT dapat 
menjadi lebih akurat, efektif, dan efisien, sehingga PT PMT dapat memperoleh 
informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntasi, Sistem Pelaporan Terkomputerisasi, 







THE ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED FIXED ASSETS 
CYCLE IN PT PMT AT DRIYOREJO 
PT PMT is a company located in Driyorejo which is engaged in textiles 
using textile waste as raw material and specializes in mop yarn products. As a 
capital-intensive company engaged in textiles, PT PMT has a large number and 
various types of fixed assets. Recording of fixed assets is needed to obtain 
information that will later be used to make financial reports. Recording assets is 
also needed to find out what fixed assets the company owns and information 
about these assets. The problem that exists in PT PMT is that recording of fixed 
assets is still manually, this can lead to errors in notes, miscalculations, manual 
recording is also requires a longer time and more energy. The system design is 
made to assist company operations using web-based design that is easy to use. In 
this study, the type of data used is qualitative data and data analysis techniques are 
divided into three stages: problem identification, system analysis, and system 
design. From this research it can be concluded that with the a computerized fixed 
asset recording system, the operational activities of PT PMT can be more 
accurate, effective, and efficient, so that PT PMT can obtain the information 
needed to compile financial reports. 
 
Key Words : Accounting Information Systems, Computerized Reporting System, 
Fix asset cycle. 
